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Gabungan mantap persembahan tiga buah 
negara dalam Malam Santai Budaya anjuran 
Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni (Saffad) 
dengan kerjasama Fakulti Sistem Komputer 
& Kejuruteraan Perisian (FSKKP) pada 12 Mac 
2012 yang lalu memberi peluang di kalangan 
warga Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
untuk lebih mengenali budaya masyarakat 
Malaysia, Indonesia dan Bangladesh.
Menariknya, persembahan kebudayaan 
Indonesia dijayakan 10 mahasiswa Akademi 
Manajemen Informatika dan Komputer, AMIK 
Tunas Bangsa, Pematang Siantar, Indonesia 
yang dalam rangka lawatan muhibbah hasil 
memorandum persefahaman (MoU) yang 
dimeterai  antara UMP dan  AMIK Tunas 
Bangsa tahun lalu.
Menurut Direktor AMIK Tunas Bangsa, 
Dedy Hartama, mahasiswa Indonesia 
sungguh bertuah kerana berpeluang hadir 
menyaksikan persembahan kebudayaan dan 
Malam Puisi Riong anjuran Berita Harian dan 
UMP sempena sambutan 10 tahun UMP baru-
baru ini. 
Dalam persembahan itu, mahasiswa AMIK 
juga mempersembahkan tiga tarian gabungan 
yang dinamakan Tari Karo, Tari Melayu dan Tari 
Toba. 
Kata Dedy, Tari Karo bertajuk Cirem-cirem 
Ia  bermaksud senyum-senyum menceritakan 
seorang gadis yang rindu kekasihnya yang 
tak kunjung tiba dan sentiasa mengingatkan 
kenangan sewaktu mereka bersama 
terutamanya senyuman si lelaki yang 
sungguh manis sekali.
“Begitu juga dengan Tari Melayu berjudul 
Malenggang iaitu berjalan-jalan menceritakan 
seseorang yang pergi merantau ke negeri 
seberang iaitu Malaysia atau di kota Pahang. 
“Setiba di sana ianya melihat kota itu 
sangat indah berbagai jenis macam barang 
dagangan dan dikatakan sebagai kota 
persiaran kerana ramai pelancong yang 
bersiar atau berjalan-jalan (malenggang) ke 
sana,” kata beliau.
Sementara itu, mahasiswa AMIK turut 
mempersembahkan Tari Toba bertajuk 
Marhusip atau “berbisik-bisik/meminang” 
yang menurut  Dedy mengikut budaya adat 
Toba, marhusip adalah salah satu tahap yang 
harus dilakukan dalam proses pernikahan 
secara adat.
Kata beliau yang berkongsi adat 
budaya masyarakat Toba, Marhusip adalah 
perundingan antara perwakilan keluarga 
terdekat calon mempelai lelaki dengan 
perwakilan keluarga terdekat dari calon 
mempelai wanita.  
Menurut Dekan Fakulti Sistem Komputer 
& Kejuruteraan Perisian (FSKKP), Profesor 
Dr. Jasni Mohamed Zain, selain program 
perkongsian budaya ini hasil kerjasama kedua-
dua pihak turut melibatkan penyelidikan, 
latihan staf serta pertukaran pensyarah, 
mahasiswa, bahan ilmiah dan kurikulum.
Katanya, kunjungan kali ini turut juga 
memberi peluang mahasiswa AMIK untuk 
mengikuti Bengkel Sistem & Rangkaian 
Komputer dan Bengkel Grafik & Multimedia 
yang dikendalikan pensyarah FSKKP yang 
mempunyai kepakaran dalam bidang sistem 
komputer dan kejuruteraan perisian.
Dr. Jasni berharap dengan kejayaan 
lawatan ini dapat memberikan serba sedikit 
manfaat kepada kedua-dua belah pihak sama 
ada dari segi pertukaran budaya dan juga 
akademik di antara kedua-dua negara.
Lebih 300 termasuk mahasiswa dari luar 
negara hadir menyaksikan persembahan 
daripada Kelab Kebudayaan UMP. Antaranya 
ialah persembahan Yoyo, Dikir Barat, Zapin 
Budi dan Tarian 1 Malaysia. 
Mahasiswa daripada Bangladesh 
turut mengambil bahagian dengan 
mempersembahkan tarian klasik dan 
kontemporari yang berjaya mencuit hati 
penonton. 
Majlis turut diserikan dengan kehadiran 
Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & 
Alumni), Profesor Dr. Yuserrie Zainuddin.
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